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DESCRIPCIÓN: Este trabajo establece la efectividad de una intervención motivacional breve 
para procesos de cambio frente al consumo de marihuana en jóvenes colombianos. El programa 
de prevención selectiva fue implementado mediante la estrategia de taller y los parámetros del 
modelo transteórico. La intervención motivacional breve afectó los procesos de cambio 
asociados al consumo de marihuana, siendo efectiva para la muestra seleccionada. 
 
METODOLOGÍA: El estudio se realizó bajo una metodología pre-experimental, con pretest y 
postest (M1  X  M2) con un solo grupo. Los instrumentos utilizados fueron: una encuesta sobre 
las expectativas asociadas al consumo de marihuana, el diligenciamiento de la Escala de 
Evaluación del Cambio de la Universidad de Rhode Island (URICA), Inventario de Procesos de 
Cambio (IPC) y una entrevista se seguimiento. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados de la intervención indican que fue efectiva para tres de los 
jóvenes, quienes actualmente se hallan en etapa de mantenimiento; cuatro se encuentran en 
acción, con algunas dificultades, específicamente en cuanto al control de estímulos, manejo de 
contingencias, autoliberación y relaciones de ayuda; dos en contemplación-acción; son 
conscientes de los beneficios que les acarrearía dejar el consumo pero aún no se deciden a 
hacerlo y dos en precontemplación, quienes definitivamente consideran que consumir marihuana 
no tiene nada de malo y por tanto, no asocian ningún problema con esta conducta. 
Porcentualmente, la implementación de la Intervención Motivacional Breve llevada a cabo con 
este grupo de jóvenes fue efectiva para el 28% de quienes la terminaron (se encuentran en la 
etapa de mantenimiento); parcialmente efectiva para el 36% (están ejecutando procesos propios 
de la etapa de acción); pudo generar procesos cognitivos que llevan a plantearse la opción de 
dejar el consumo en 87% (etapa de contemplación-acción) y no logró su objetivo en otro 18% 
(siguen en precontemplación). 
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